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Respondre al repte ambiental no vol dit~ segons Víctor Macià, desmuntar el 
model de desenvolupament existent. La resposta correcta és incorporar 
noves variables per aconseguir u11 creixement qualitativament millor que 
incorpori el concepte de productivitat mediambie11tal Per arribar-hi calen 
eines com a estímuls fi11ancers per donar eficàcia a la i1zten1itzaci6 dels 
costos de la descontambzaci6. 
La recent declaració del FODERE (1) so-
bre medi ambient s' inicia amb les parau-
les següents: "Per a tots els nostres 
conciutadans, la protecció del medi 
ambient ha esdevingut un objectiu 
prioritari. Així doncs, un sistema 
econòmic eficaç només és acceptable 
si preserva la qu alitat del medi am -
bient. D'altra banda, la protecció del 
medi ambient pressuposa una econo-
mia eficaç." 
Ben al contrari , ha estat considerat popu-
larment q ue economia i ecologia es 
mouen en sentits oposats. Els fonaments 
del model econòmic occidenta l , basat en 
l 'empresa privada o rientada a l 'obtenció 
de beneficis mesurats en unitats mone-
tàries, es contraposaria en principi amb 
els corrents conservadoristes del medi 
natural. 
Però també, aquest mateix món occiden-
tal i en concret la Comunitat Europea , 
davant la realita t d 'un medi ambient de-
gradat, ha escoll it com a model so-
cioeconòmic de desenvolupament per al 
seu ento rn geogràfic el del deserwolupa-
ment net (desenvolupament soslinp,ut, 
aplica nt la termino logia internacional-
ment acceptada) . (2) 
D'acord amb tot això, se'ns presenra una 
aparent incompatib ilitat entre els clos ob-
jectius generalment acceptats: (3) 
• el de l'estabilitat dels sistemes ecolò-
gics 
• el del creixement com a lògica inherent 
dels sistemes econòmics (rendib il itat co-
mercial, creixement econòmic nacional, 
expansió del mercat mundial). 
El cidc t•conòmic del~ matcriab. 
I.'c .. gotamcnt dd si~ tema 
Si acceptem que res no es crea ni es des-
trueix , sinó que es tra nsforma, l 'activ itat 
econòmica, entesa com a procés de pro-
ducció i consum, utilitza el med i natural 
com a subministrado r de recursos i com a 
diposita ri final del que amb aquests pro-
elueix (model del flux dc materia ls), que 
s'esquematitza al Gràfi c 1. Fóra utòpic 
pensar que es pot viure del sistema natu-
ral sense alterar- lo per la doble v ia 
d 'exhauri r les seves dotacions i dc des-
truir-lo amb els residus que li reto rnem . 
(4) 
La contaminació, o sigu i l 'üs del medi na -
tural com a receptor dels subproductes 
que procedeixen de la transfo rmacio i el 
consum (emissions, abocaments, residus, 
desferres, deixalles, etc.) és l'aspecte més 
vistent dc la qüestió , però no constitueix 
més que la fase final del procés, pel que 
fó ra insuficient a tu rar-nos no més en 
aquest aspecte. 
Hem de remuntar-nos fins a l'explotació 
del med i natural ( renovable o no) i a la 
utilizació i combinació dels recursos, per 
situar-nos en l'origen de la producció de 
contaminació. 
Partint de la hipò tesi que la societat re-
quereix un flux de béns (productes i 
energia) B, que al seu to rn demana les 
quantitats N1 i N2 de recursos procedents 
del medi natural, 
( i) I + 2 = B 
Aquesta relació és insu ficient. Part 
d 'aquests recursos es dispersen en fo rma 
d 'energia (01 i 0 2) i la resta to rna al medi 
natural com a res idus (\X/1 i W 2) quan fi-
nalitza el seu cicle d 'uti lització. Part 
d 'aquests residus són reabsorbib les pel 
mateix medi, part són inerts, part són uti-
litzables so lament de forma marginal o 
subsidiària i un:t darrera part és nociva 
per al medi. 
A la fase productiva podem admetre que: 
(i i) 1 + N2 = B + 0 1 + W1 
Per la seva banda, un::t vegada finalitzada 
la fase d 'u tilització de B, 
( iii) B = W2 + Dz 
que, substi tuint en l'equació anterior con-
firma ria , 
( iv) N 1 + N2 = 0 1 + W 1 + D 2 + W2• 
Si considerem la pèrdua d 'energia, se'ns 
converteix en una inequació del tipus, 
(v) N 1 + N2 > W, + \X/2 
que, per una banda, assenya la l'exhau-
riment quantita tiu del med i natural , prou 
conegut en referènc ia als recursos no re-
novables i q ue ens portaria cap al discurs 
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L,( ) com en la deposició quantitativa o 
quali ta tiva de residus i el consum exces-
siu d'energia I,(W,D> que si tuï A(W,O) 
per sota de la seva operativitat per resta-
blir l'equil ibri , no solament redueix la 
disponibi lit:H de recursos no renovables, 
sinó que inicia un nux dc deterio rament 
del medi natural renovab le difícilment re-
versible, augmentant la seva fragilitat i re-
duint-ne la capacitat per reciclar els resi-
dus incorporats. (5) 
Per mantenir l'operativ itat d 'A(W ,D) hem 
de minimitzar LCN) i L.CW,D). Això es pot 
assolir per dos camins: (6) 
• amb un millo r ús dels recursos (major 
eficàcia del sistema) 
• reciclatge ( redu iria la L.C ) demandada 
facil itam recursos que si no hauríem 
d 'obtenir del medi natural i permet reduir 
I.(W ,D)) 
• depuració o tractament (substitueix en 
part la necessitat d 'actuació de la capaci-
tat A(W ,D) del medi) 
• dipòsit ( localitza espacialment la d ismi-
nució d'A(W,O) i tracta de limitar les si-
nergie negatives en cas d'ubicació di -
persa pel territori) 
• optimització dc processo ( redueix els 
I.C ) necessa ris per obtenir B, con-
seqüentment redueix I.CW,O) , pot aug-
mentar la L.CD) necessària) 
• amb la possibi l itat d 'estudiar i apl icar la 
substitució dels recursos (a lrernatives) 
• biodegradabilitat ( permet el manteni-
ment d'A(W,D) 
• aïllamem i estalvi d'energia ( redueix la 
necessitat de L(O)) 
• minimització de l'embal:ltge ( redueix 
I.(W,D)) 
• tecnologies neles(redueix I.CN), manté 
A(W ,D), pot incrementar L,( O) , redueix 
I.(W ,D)) 
Si podem reintroduir de nou al procés 
productiu (del mateix o d 'un altre bé, 
com podria ésser el cas de les borses de 
residus i subproductes) una part R1 dels 
residus W 1 i H2 de W 2 de f orma que 
A(W,DJ > I. ( W,D}, el nou resultat del 
procés de producció i consum del flu x B 
que el mercat sol· l icita, seria, 
( vi) B W 1• + W? + 0 1- + 0 1-
on W 1 i W1- són Ics noves q uantitats dc 
residus o riginades per obtenir B com a 
conseqüència de la reutil ització de R1 i R1, 
i 0 1• i 0 1• les nove quant irats d 'energia. 
0 1 i 0 1 poden ser més grans o més peti tes 
que els seus equ ivalents en el cas dc no 
reuti l ització, per motius tecno lògics, de 
ca nvi de procés, etc., però la reutilització 
només té sentit ' i podem establir que 
(vii) W 1 + D 1 + W 1 + 0 1 > W 1• + 0 1• + \'(/!, + 
Dl' 
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i. substituint a ( iv ). 
(viii) 1 + l ! > W1 + D 1 + '\ !" + Dz 
Així doncs ara, per obtenir 13, ens faria 
falta prendre del medi natural 1• i z que 
complirien, 
(ix) 1 + Nl > 1 + z 
Amb tots els efectes sinèrgics positius que 
aquesta reducció suposaria. 
Efectes semblant:-. s'obtindrien amb un 
programa de minimització de residus 
(millora o canvi dc proces:-.o:-.. utilització 
de recurso:-. més purs, ctc.). on l'estat de la 
tècnica o la formació dels preus ho fes 
possible. 
Altcrn ath es d 'actuació econòm ica en 
l'ccosbtcnl.l 
Davant la realitat d'un cco::.i:-.tema agredit 
es poden prendre tres camins: (7) 
• mantenir l 'explotació intensiva del 
medi natural 
• frenar el model de desenvolupament i 
decidir reduir el nivell dc vida a~-;olit 
• exigir la C:Oillalllilwció zero però man-
tenint el ni\ ell de dc:-.cm·o lupamcnt exi:-.-
tent. 
Qualsevol dc lc:-. trc:-. .,embla o inaccep-
table o ina:-.-;olible . Existeix. però, una 
quarta via. un nou plantejament que in-
corpora un nou conjunt de variables per 
aconscguir la permanència del creixe-
ment en un :-.i:-.tc ma quc integri variahlcs 
ambiental:-. en l'economia. OH 
Però pc rqu(· això fo:-. v;llid i eficaç ha dc 
fer-sc crcctiu en l' ~tmbitmundial , ja que si 
d 'una banda s'accepta que els problemes 
mediambientals tenen conscqi.ièncics en 
un àmbit plan<:tari , dc l'altra. la manca dc 
generalitat en l'apli<.:aciú dc meMtrcs tèc-
nique'> i <.·conòmique:-. distor:-.iona el siste-
ma dc formació deb preu:-., desequilibra 
Ics economies i frena la pos:-.ihle aplicabi-
litat d 'aqucstc:-. mesure:-.. 
El principi que qui COII/{IJIIÍIW. paga, 
porta en si mateix un :-.ofbma. A lbrg ter-
mini, sempre 0:-. l;t :-.ocictat qu i paga. j a sia 
per b via dc veure degradat el seu medi 
natural (que fó ra la conseqüència de b 
incxist(:ncia cJ acdons de pn:scrvació i 
conservació). ja :-.ia per la detenció i retro-
cé~ del desenvolupament econòmic (com 
a con:-.eqüència d'accions radicals i solu-
cions simpliste:-. en aquesta matèria), ja sia 
per veure incorporat el cost mediambien-
tal en els preus finals dels h6ns o serveis 
que utilitza. 
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~i tract<'tvem d 'esquematitzar Ics tres 'ics 
clàssiques <Jenfocamcnt de Ics polít i-
ques mediambien tals simplificant al nü-
xi m . obtindríem quelcom semblant al 
Gràfic 2. 
'\Jotem com el procés de deteriorament 
del :-.isterna econc'>rnic s·autoahasta. atès 
q ue les desigualtats regionals acceleren la 
desaparició d 'agent:-. econc'>mics. i genera 
un rull. 
Si analitzem amh un x ic més dc detal l un 
esquema dc política restrictiva i sancio-
nadora amh actuacions a posteriori, veu-
rem qu<.: les empreses de la regió <.:conò-
mica en què es dugu i :1 terme aquesta 
política q ue pugu in intcrnitza r e ls costos 
generats com a conseqüència d'aquesta, 
podran manteni r tempora I ment el mateix 
nivell d 'activital. generant un excedent 
fact ib le d'ésser reinverti t en medi am-
bient. 
Si ex isteix una competència no subjecta al 
mateix tirus d'obl igacions o el sistema 
cconò mic no pot arribar a internitzar 
aquests costos, es produeix una daval lada 
en el seu grau dc competiti vitat, fins que 
l 'activitat es trasllada a un nou indret o n 
les exigències siguin meno rs, o bé cessa 
en el n<.:goci. En qualsevol cas. això rro-
dueix un descens en <.::1 PIB. en el roder 
adquisitiu en mans deb c iutadans i, com a 
con:-.eqül:ncia fina l , un empobriment re-
gional. 
En tot cas, la simple intcrnització de cos-
tos no soluc iona el tema cabdal de la con-
servació, rrotecció, renovació i p ro lcm-
gació d<.:l medi natura l , o sigu i e l seu 
sosteniment. Per assegurar que Ics cm-
preses apliquin la tecno logia correcta 
ori<.: ntada a aquests fins (minimització, 
reciclatge. estal vi energètic, etc.) és ne-
cessari introduir mecanismes que perme-
tin q ue el cost real dels recursos ambien-
ta ls es rugui ava luar com ho fem 
habi tualment amb el ca pital i e l trebal l. 
(9) 
En aquest punt hauria d ' introduir-se el 
concepte de rrod ucti vitat mediambien-
tal , similar a les tradicio nals productiv itats 
cie trebal l i capital. 
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Però . en general , la situació real no és de 
competència perfecta. El Gràfic 4 vol 
i l ·lustrar-no l 'evolució de les va riables: 
nivell de preus, cost i n ivell de desconta-
minació exigit. 
Pc1 és el preu de cost del bé sense tenir en 
compte facto rs ambientals. La lín ia P<~ Pc~ · 
vol ind icar la va riació de costos a mesura 
que s' introdueixen facto rs de desconta-
m inació (la lineal itat s'ha inrroduït per 
comod itat). N 1 és el nivell de preus del 
mercat. L'eix G.O. vol assenyalar el nivell 
de descontam inació exigit en cada mo-
ment. 
En la situació inicia l G" el marge és ( 1 -
Pc181). Si Ics exigències de G.O. passen a 
G 2 el marge es va reduint fins a desapa-
rèixer, tret que el mercat estigui en condi-
cions d 'acceptar un nou nivell de preus N2 
en què 
CN2- P<~~2)"" (NI- Pc1~ 1 ), 
la qual cosa no sempre és possible, espe-
cialment per la inexistència rea l del con-
cepte de competència perfecta, tan volgut 
pels tractadistes teòr ics. 
L'ex istència de situacions paral·leles en 
què el nivell d 'exigència encara sigui G 1 o 
menor, crea un desavantatge comparat iu 
en els agents econòmics als quals s' ha 
exigit el ni vell G 2, amb les òbvies con-
seqüències abans esmentades. Per això 
haurien d'a rbitrar-se mecanismes com-
pensadors fins que no sigu i fact ible un 
tractament global que eviti una d istorsió 
del mercat per causes externes. 
Seguint amb l'exemple teòric suggerit, en 
primer lloc s'ha de conèixer si ex isteix la 
tecnologia necessària per arribar al nivell 
G 2, si aquesta tecno logia és apl icable en 
cada cas particular Cubicació, espai, re-
cursos, etc.), si la m inimització o reciclat-
ge no generen al ·eu to rn uns nous resi-
dus no considerats anteriorment. Una 
vegada s'hagin ava luat aquests i d'alt res 
facto rs, sempre queda d latent la pregun-
ta: està disposat el mercat a acceptar els 
canvis, q ualitatius o econòmics, en el nou 
producte o servei final? 
L'ecosistema planetari. Paradoxes 
dd model dc d~cnvolupamcnt. 
Els problemes mediambienta ls i les seves 
possib les solucions no es poden estudiar 
fent abstracció d'una reali tat planetària. 
d'una situació que ens és donada, tant en 
l'aspecte purament científic ( necessitats 
versus estat del coneixement) com en 
l'econòmic, amb totes les seves connota-
cions dc dif erències ind iv iduals o regio-
nals . 
L'OMS crida l 'atenció sobre clos factors: 
a) augment dc subtàncies contaminants i 
esgotament dels recursos 
b) consol idació d 'enormes concentraci-
ons humanes 
Estud iem la següent seqüència temporal: 
1. Consolidació de concentracion hu-
manes. 
2. Necessitat d'una m illo r d isponib ilitat 
d'aliments. (12) 
3. ecessitat d'aplicar tecnologia de pre-
servació. 
4. Increment d'addicions de contami-
nants a l 'ecosistema. 
5. ecessitat de tecnologia de prevenció 
o el iminació. 
La primera paradoxa sorge ix, doncs, 
quan la societat necessita un nivell de 
desenvolupament (econò mic i tecno lò-
gic) suficientment elevat per fer possible, 
precisa ment, la defensa del medi am-
bient. 
La inexistència d 'aquest nivell de desen-
volupament és el que justifica en molts 
casos la no-apl icació de mesures p rotec-
to res, i això pot generar una situació 
que, atès el caràcter igualment planetari 
dels intercanvis econòmics, afavoreixi 
l 'aparició de situacions dc dumping eco-
lògic, ( 13) emparat per unes necessitats 
a curt termini que es consideren p riori-
tàries: m illora del nive ll econòmic, ob-
tenció d'un cert nivell dc productivitat , 
etc. 
La segona paradoxa la trobem quan hem 
de reconèixer que l'economia industria l . 
tot i que és una de les causes principa ls 
del deteriorament ambiental, és la que 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
o fereix la solució principal per reparar-lo. 
permetent un canvi ecològic estructural. 
Un factor important que cal tenir en 
compte és la relació entre nivell de co-
neixements i nivell dc sensibilitzacio. ( 14) 
De b correcta o incorrecta seqüència en 
l'aparic ió d'aquests tres facto rs dependrà 
en gran pa rt el desenvolupament dels es-
deveniments. 
Scimeni i Win cm i us ( 15) varen estudiar 
la relació entre aquestes tres variables en 
un marc temporal. 
Òbviament. aquesta relació variarà en 
funció de les circumstàncies paniculars i 
del moment temporal en què s'estudiï 
cada situació. 
El cas més corrent seria : l 'acumulació de 
perjudicis comença en un moment con-
cret, sense que ni la comunitat científica 
ni el rúblic n 'hagin pres conciència. Arri-
bant a un punt crític en què sensibilitza-
ció i coneixements hagin arribat a un cert 
nivell , pot endegar-se una actuació efec-
tiva sobre el nivell acumulat de r erjudi-
ci, ja que s'haurà obtingut la viabilitat 
política. 
Els ni vells necessa ris ( llindars) en el cas 
de coneixements tècnics i consciència 
pública difereixen àmpliament segons els 
països. 
La conclusió per Si rnonis és que, a mesu-
ra que augmentin els coneixements i la 
consciència sobre d s problemes reals, 
hauran de canviar-se les no rmes (reduir 
llindars), dinamitzant l'activ itat per possi-
bil itar una reestructuració del sistema 
econòmic. 
Aquesta proposta, evidentment poc agra-
dable a les oïdes dels empresaris és, no 
obstant això, una mostra de les tendèn-
cies dominams en la fix ació de polítiques. 
És b hipòtesi dc treba ll que hau rem 
d 'utili tzar per ésser més efectius. 
No es tracta de desmunl<tr el model de 
desenvo lupament existent, sinó incorpo-
rar noves variables per aconseguir un 
creixement qualitativament millor. I fer-
ho abans que sigui imposat, per apro fi-
tar-se dels avantatges comparatius (cost 
d'oportunitat) que més tard poden veu-
re's diluïts per la generalització d'aques-
tes po lítiques d'empresa. 
Prcvcnciú o tra<.·tanll'nt: cstínuJls i 
avant~ltgt."S t.•n la presa dc dccision-. 
minimitzadorcs d<.· r<.•sidus. 
L'economia es mou dins d'un procés con-
tinu d'opció/ elecció. Dins d 'aquest pro-
cés, els plantejaments més recents apun-
ten cap a considera don:. que comparen si 
una acció preventiva (e.y ante) rc ·uha a 
mig tt:rmini més econòmica que una op-
ció remeiadora (ex post) 
La capacitat que la societat tingui per in-
ternitzar unes accions preventives rever-
tiran en una millor prese1vació del medi. 
En el cas que ens ocu r>a, les legislacions 
s'orienten en aquest sc.:ntil, endurint qua-
litat ivament, quantitativament i econò-
micament les no rmes per a la deposició 
de residus, al mateix temps que encorat-
gen i fomenten els programes de mini-
mització i reciclatge. La rror osta de di-
rectriu de la CE, adoptada per la 
Comissió el 17 d 'ahril de 1991, així com 
el Decret Legislatiu 2/ 199 1 de la Genera-
litat de Catalunya en matèria de residus 
industrials, no són més que exemples 
que confirmen aquesta tendència. És, 
doncs, un altre factor en el moment d'es-
tablir els costos comparatius. 
Evidentment , en l'àmbit p lanetari és molt 
més o perativa una reducció del consum 
de combustibles minerals que una acció 
posterior que eviti la toxicitat dels residus 
generat i abocats a l'atmosfera, les aigües 
o el terreny. La primera prolonga el cicle, 
mentre que la segona evita el dany imme-
diat rcrò rc.:ducix el període d 'aprofita-
ment raciona l dels béns escassos i limita 
l'acció autorreguladora que expressàvem 
com A(W,D) . 
Aquest ca nvi estrucLUral , desplaça ment 
dels factors de la producció cap a utilitza-
cions més intel ·ligcnts, gener"&: 
• disminució en l'exhauriment dels re-
cursos 
• protecció mediambiental ex ante 
• promoció de tecno logies integrades 
que beneficien indirectament d 'altres fo-
cus contaminants 
Podem obsen•ar que le · empreses sola-
ment utilizaran el reciclatge quan el seu 
cost sigui menor que el d 'utiliz.ar material 
verge i aquesta circumstància tendeixi a 
persistir en el temps. També dependrà 
del nivell d 'acceptació d'aquests produc-
tes reciclats pel mercat. 
Des del punt de vista de l'empresa priva-
da, el plantejament es focalitza en el ven-
tall d 'opcions que tendeixin a la minimit-
zació del cost final d 'ús dels recu rsos. 
e= er, + crR 
on CTv i CTR són els costos totals dels re-
cursos verges i reciclats, respectivament. 
Aquest cost s'optim itza quan els clos cos-
tos margina ls s' igualen i , evidentment, sol 
estar molt allunyat del concepte de con-
uenièucia social, la qual fó rmula equiva-
lent ha de tenir en compte mo lts altres 
factors més a llarg termini i amb una difí-
cil quanti ficació sota els paràmetres em-
presa rials. 1..3 capacitat per incentivar una 
aproximació entre ambdues fo rmulaci-
ons ens po rtarà a una m illo r defensa del 
istcma. 
En la majo r part dels casos, els costos afe-
gits que suposa un programa de minimit-
zació o reciclatge, els canvis de procés i/ 
o equipam<.:nts , l 'havt:r d 'incorporar nous 
elements (possiblement al seu to rn con-
taminants), la mateixa limitació tecnolò-
gica i, inclusivament , l 'haver de convèn-
cer el públ ic perquè accepti un increment 
12. Fio' a I .:\ dt.:h :1lm1cm' munc.hal, l'' malmclc:n pt.•r 
I 'acc1ó dc funx.;;. lxu.:t<:nt:s o ln"X...."t te' 
13. l.:o rcunoó a 111\ dl mono.>lcn••l dd Comotè de l'OCDE pe r 
al Med i Amhocnt dc 11. 1.9 1 dou c n el ' cu <'Omunic•n dc 
prem~" " I .a degradació d e l McdJ Ambient en els països 
en descnvolupan1c nt s'ha d'abordar sota una nova 
ò p ú ca pe rquè e l món e n desenvolupame n t p ugu i 
unir-sc :unb les altres nadons per frcna_r Ics aJncn~tccs 
que es produeixen sobre el Medi Ambie nt mundial ." 
14. El co nccpoc d.: seusibilitat del¡uiblici:> mo lo comple x i 
ha d'estudiar-"><.· :.1mb aK·nció J'(·r Sdnwni i \~inSèmiu:-. vol 
di r- "Ni veU cultural assoUt <¡toc permet e l respecte indi-
vidual al m edi am b ient, consciè ncia d e l periU real 
acumulat i accep tació del cost dc la tecn o logia a apll-
car o del producte s ubstitutiu.· f:, dar que la rea hom 
mollet \ t"J(. IC.tc..~ no t'' co~pon ~tmb ~•quL""'l mo<.k·l 
I S. Cuat' !'<'• l E. ~imonL,, Op cit 
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l'n el preu o una diferent qualit at a c tm·i 
deb benelki-. social:-. del reciclatge, no 
sún factors que faci litin u na pre:-...t dc de-
cisions en aque:-.t sentit. La cornrkxitat. 
d 'altra banda. aconsellaria una arroxima-
ció e t'> per Gt:-.. ( 16> 
:-.igui com -.igui. allü on la tècnica -. igu i 
efccti\·a i utiliu:able. sembla genera lment 
:ttTert:tt que la minimització de re-.idu-. i 
1.:1 reciclatge són -.empre preferibles :tl 
tract:tment posterior. ( ¡ - ) En el matt:i.x 
... entit es deli neixen les legislacions que es 
van produ int sobre aquests temes. com j:t 
s'esmentava ant<:riorment. ( 18) 
Pot donar-:-.e el ca:-. q ue la simple aplica-
ciú del pritKi jli dc qui cunlt lllliiW.f){IP,O 
-.ignifiqui qui.' rc:-.ulta més econòmic i més 
r:ki l pagar multe-. que arreglar el proble-
ma. < 19) En aqu~.·st ca:-. e:-.t:Jríem d i:-.tor-.io-
nant eb objectius finals i con\'ertint eb 
mecanismes l.'n un :-. implc instrument rc-
c:trt:.tdor. 
Això impl ica ria arbitrar mesu re:-. per in-
centi\·ar una e lecció que comrrengui la 
minimització i el reciclatge de residu:-.. o 
:-.igui que. referint-nos al G rMic t. perme-
t in situar el p reu dc co:-.t en Pl! i lc-. des-
peses med iambientals seguint la línia 
P, !l',_,. de forma qu~.· el margl.' CN 1-P, .... >fos 
:-.ensihlement igual a < 1- 1', 1 ~ 1 ). o que 
pl.'rnlctin rl.'duir el pendent de la línia 
P" P" amb decte-. -.imilars sobre el mar-
gl·. Igual raonament en:-. '>er\ iria per :tl ca:-. 
en qul' el preu dc CO'>l. despré'> de le-. in-
' er:-.ion:-. nl·cc:-.si't r ie-.. pa:-.sés a P<l amh una 
scn:-.ihlc d i:-.minuc iú en d pendent de 
¡>,,1>, , .. 
El ca mí que ltan dc recúrrer Ics cmprco.;c:-. 
no 0:-. senzil l. H. i'.anctti. editor de Cltl·mi-
ca l Engincering el re-.umcix <20) quan 
diu: ~La minimització de residus és 
cara. Les companyies es consideren 
afortunades si o btenen un retorn dc 
la me itat del que han invertit e n e ls 
seus projectes. De fet els directius es-
tan encantats s i descobreixen un pro-
jecte que generi algun ingrés." 
Aquí caldria repet ir les consideracions 
~obre l:t c t¡XIl'ital o possibil itat que e l 
lllL' rGtt té d·accL·ptar aque:-.ts c:tn\' i~ en el 
preu o L'n les característiques d<.:l rroduc-
te. i sobre la necc'isitat d 'arbit rar mecanis-
mes que faci liti n l'apropament .tl punt 
dïnllex iú en Ics pol ítiques mcdi:unhien-
tals de Ics empreses. 
b hen cert que els darrers any:-. s'est:l 
dcscnn>lupant una tendència cap a la 
de:-. regu la ritzacio i prc\l:nciú , en principi 
comrlementària amh la trad icion.tl políti-
GI corrccti \'a mitjançant reglanwntacion-. 
directes. La gènesi d ':tquesta inlkx ió le-
gislativa es rot troba r l'n Ics pn.:ssions in-
fbcion~tries i la caiguda del crei xement 
econòmic q ue es produïren a pri ncipis 
dcb setanta. 
lkp la quali fica<.·iú <.l'lnstnunenl / :'conò-
mic < 21) aquclll'arlicació del qual afa\'o-
rei' l'aparició de modillcation ... en el 
comportament del-. indi,·idu:-.. Actuen 
com a estímu ls financers respecte als 
contaminadors. que trien la situació que 
els sembla més :wantatjosa entre conta-
minar i ragar un impost específic. o des-
contaminar. <22> 
t:;,i-,tei:-..en di\ c rses formes per cla-.s illcar 
el-. I nstrumcnts Econòmic-.. R.J. I fe rrera 
<2:)> eb dh·ideix en E:-.pecífic.., (dnon -. i 
taxe:-., creació de mercat, negociació con-
trolada. dipc'1sit , reembo rsaments. incen-
tiu:-. financers de compliment i suh:-. idis). 
dc Pres:-. ió i :-:egociació ( facu lt:tt dc con-
n : dir llicèncic'> o tancar in..,tal ·laci<Hbl i 
Element-. d ' lntervenciú lndire<.ta <fixació 
tk <.·ontingut:-. i nivells d 'emi ...... iú. caracte-
ristique-. deb producte:-. o servei-., etc.) 
En tots els casos, el seu p•tpcr (::-. comple-
mentari al dc Ics normat ives. Les mesures 
n:ghtnll.·ntistcs es man tenen per controlar 
el comro 11ament dels agents i la correcta 
aplica cio dels instrument'>. 
Le'i '>L'\(.''> caracterhtique:-. princip:tb '>C-
rien: 
• exbtencia cr e ... tímul finann.:r que re-
sulti cfica~· per minimitzar la necessúria 
intc rnitzaciú dels co:-.tos dc la dc.'>cont,t-
m i nació < 2 1 l 
• capacitat de reaccionar lliurement per 
pa rt del cnnt:.tminado r 
• intcn cnció dels poder:-. pühl ics 
• intenció de protegir L"lmedi :1mhient 
Les l ínies dc tend(·ncia de la política me-
d iambiental de lc'> cmprc-.es i institucions 
estaran marcades per unes lleis ambien-
tals més e:-.t ricte:-., m:tjo rs exigències per 
part de Ics autoritats administratives i les 
companyies d ·a,segurances, pres:-.io ns 
dels competid or., que ja hagin hagut 
dïm enir per adaptar-se a k~ exigències 
de la Comunitat Europea i augment del 
nombre de con:-.umidor:-. t •erds. 
Aque.-.ta tendència to pa amb els punts 
dèbils de l 'econo mi:t esp:tnyola: un 9H cvo 
de Pimes, trad ic ional rig idesa i falta 
d'agil itat per prendre decisio ns, manca 
dïnfonnació i dco;concixcment de la le-
gi:-.laciú. manca dc mercat tecnològic me-
diambiental. d(oficit dc tècnic'> esr ecialit-
zats. poca caracitat de finançament , 
desconeixeme111 dels ajut:-. exi:-.tent:-.. 
Un dels principis fonamentals en el des-
envolupament de l'empresa Gtjlital ista é.s 
que. aquesta. s'adapta al medi ca nv iant i 
treu profit de lc:-. situacio n:-. adverses. 
l ' na obligació generada rer una rolítica 
mediambiental. l''>tudiada sen:-.e intentar 
arl icar aque:-t principi c:.de\ é simple-
ment un co:-.t afegit. Això implicaria una 
acceptació ~tpriorística d'una pèrdu a de 
competiti \'i tal resp ecte a una competèn-
cia que no complei x amh b mateixa ob l i-
gació. ja sia per' o l untat pròpia o perquè 
no c:-.tà obligada :t fer-ho <per exemple 
perquè penanyi a una alt ra ürea geoeco-
nòm ica ). 
A seiiSII co11trario. l 'aplicació decidida 
d \111:1 política mcd i:1mbiental pot ajudar a 
generar una posic ió dc major avantatgL' 
comparatiu. 
Per exemrle, l'e,plotaciú d'una rol ítica 
de suh'>tituciú de m:nèrieo., primere~ per 
prodLKte., recidats o d 'obtenció d 'un 
produ<.tL' final mcny-. L<>nt.tminant , pot 
de-.em ·olupar argunH: nt-. de \'end.t que. 
correctament explica t:-. i ut ilitza ts pel de-
partament c.le rnarkl·ting. generin un in-
crement en la x ifra dc negocis que ajudi a 
cobrir les im crsio n:-. i despeses generades 
per a l'obtencié> dc l'c:-.mentada mil lora . 
Es dar que aquesh a,·antatges compara-
tiu:-. no -.·obtenen limitant--.c al pur com-
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In l'amhtlf,Jrnu•tan e.' moll nw.' 
u¡x'J"t l lll 'fl fl llfl 1nl un w dd 
(01/.\ 11111 d t•nmilnl\lthh•, 
11/IIIC'rll/\ lfltC' 101(1 il( C 10 
fXJ.,fl'rwr r¡tH' ('/ 111 la /rt.\"Jt fiti/ 
dc-l' n•.,i<fu, Rc•nr•taf, tnhuc uf., n 
!tlfmu~{<'IU fe., rll)..!lli'' ,,.¡ 
ll'l'rCII) 
pliment ck les reglamentac ions i legisla-
c ions, sinó pn.:c isamen t :tvançant-sc.: a llur 
exig ib il ita t. Vcure·s ohligal. a conseqüèn-
cia d 'una p ressió lega l, a prendre cert t i-
pus dc mesu res o a o bten ir clctcrminats 
n ive lls ambientals, va en contra ck la re-
cerca dc solucions òpti mes i no apo rta 
cap va lor afegit ( tang ible o in ta ngib l e)~~ 
l'em presa. 
Quan e l que es fa b. seguir estr icta ment 
una ex igènc i:1 concreta. es perd el factor 
o¡wrtuuital. Í~s aquest cost cl'o¡Jortuni-
tatel que els departaments dc l c~ empre-
ses, i en especial la di recció, han d ' inten-
l :lr calibra r i ~1 jus1 ~1 r corrcct:lmenl en el 
tern ps 
lh I> \\ 1'<-.11< e·. O{ I ut 
¡- K \ ndt•r,on 1 ,J.ahn_•,. \afe lm=urtluu' wu,te' 11101111 
.~i'IIWIII q·,tem.' a .'llite-t!/ !he-art .~11itlc• .Jln- tlt•u\um 
makc•t"\. lnh·tn;U tnn;li ..,olu.l \\ ,t,h:..., and Puhllt Cle;¡n,ing' 
' ''(X..I.IIJOfi( J..,\\J\ 1, 199 1 
IH \ l.'~l·u.J \I lttlc.Lt-.;mu. J,_'ilrtllt~IO., J>rl nl/u mnttntt::a 
ur;n de n.•,,uluu' Jllt!n,lnu/es. ::;.:_ .. Con~1 c' \k<.lltl'IT.Inl 
d'Fngm)cri.t CJtumtc...t. 1\an.don:t. 1990. 
l ') A <.,th o, ·· \h.·d1n Amhkmc ~ \h:n ... u.lo Comun h .u o 
j1f.:o". ~ ~ ,\ /t-dt(J , l m/Ji(•lfl<', IH'lT;\IA, ¡uliol - .1~0..,1 Jl)() l 
111 (.h-..:m l c:•ll·n~lnL'l' I J ng. 'l'IL·mi>Jc.: 19"> I 
21 lh_'\ , ... t.l th.: l lll'olltliiO tk r ... ru<..ho ... EnH101ll llO"t ()JI t ,, 
I' Jaduc.<-io dl• l":utJllc..• fa ltiJii::auou de lo .... ln.;frltml'lllu.' 
t'e Oltolllllll,, fUl fil lllfll'olcu HO/ (/(•/ \Jet/tu . IOJIJJC'IIIl', puhlt 
Lli ¡wr !.1 J)u,nao dd \ kda \mha<·nl <k l'Ol i )I l.1h11l <k 
II.JH<) 
21 l'c..•r l'\t'1Hplt•, I F "'rnnru ... 0¡1. l il .. l''lllent.t qut· .. en 
una ~ituaciú carac tc rit7 ..ada per l'atur cs tn 1c tur::al i per 
la contaminació :unhic nt::1l, és n ecessari intro duir 
itu po~tos sobre c.::ls recursos (per cxcrnplc un imi>O.SI 
s obre l'e n e rgia), rccàn·ces per c snanacion s i una rc-
duc<..·iú d cci.siva de l._ ilnposlus sobre la renda. Una rc-
fo nna fiscal est r uc turada d 'ac1uesta lllcJHt modificaria 
e ls ÏJlccntius cx is tc nl"i a l"ccononlia in crcntcntanl rà-
p idoun c nt l'eficiènc ia dels recu rsos i a ug rnc ntanl Ics 
o po rtUJlitaL't d 'oc upaciü'". 
15 i\ .lledl". lllllil<'ll/t'IU"II'.\1.\. julaol ·')("''· 1991 
1 1 Ol I )I . O¡• ut. una· • na re form a liscal pot o feri r 
inte ressant:, possibil.ilats pcranirnarques"ut ilitz in els 
iJts tnuncnls cco n ò tn ics p e r intro duir cà nons •nc -
diarnbicnlab. i reduir a h res iot pos tos a fi d c tnillorar 
l'c licàcia g lobal i l'acccptabiUtat pí•blic a ." 
